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De taronges i altres 
sensualitats 
CARME PARRA LLAURADd 
El C.E.A. segueix publicant els treballs guanyadors en els 
seus concursos literaris. En aquesta ocasió, oferim el text que 
va obtenir el primer premi en el 111 Concurs de Narrativa "La 
Gent del Llamp", del qual 6s autora la jove barcelonina Carme 
Parra Llauradó. Els membres del jurat van destacar la bona 
escriptura del reiat i el seu encertat final, que li va fer mereixer 
el qualificatiu d"'obra rodona". 
Feia més de dos mesos que no menjava una taronja. Tot d'una, havien 
desaparegut de la ciutat. A les botigues del barri no se'n veien, ni a les del 
centre. Ningú no en duia bosses les darreres setmanes. Als malalts, els 
portaven llimones i raim; els qui anaven convidats a sopar a casa d'un 
amic, es presentaven arnb u n  gran pastís de mantega i xocolata dins d'una 
capsa de cartró quadrada lligada arnb un cordillet, o arnb una ampolla de 
vi georgia del millor, perb de taronges res. 
La gent feia veure que no se n'adonava. No se'n feien comentaris arnb 
el veí, no es parlava de taronges enlloc, talment com si aquest hagués 
esdevingut un tema de mal gust. Hom es distreia arnb d'altres coses, s'elo- 
giava la qualitat d'uns plitans grossíssims que tot just havien ambat de 
I'Ecuador. Tothom continuava saludant-se amablement quan es creuaven al 
matí, en baixar l'escala. Tothom feia I'orni, perb els ulls escorcollaven 
d'amagat els aparadors bo i cercant algun indici, i al metro miraven arnb 
desconfianca les bosses de plistic opac on es dibuixaven volums sirnptomi- 
ticament rodons. 
Ningú no entrava en .  un magatzem per demanar si tenien taronges, 
hauria estat absurd, totalment inútil: les taronges mai no estaven amaga- 
des; allí on n'hi havia, ben al contrari, s'exhibien arnb orgull; amuntegades 
arnb cura, formaven pirimides exquisides que feien empablidir tots els altres 
productes que eren a la vora. Res no era comparable a I'esclat del seu 
color insblit, a la suavitat de la seva rodonesa, a la subtilesa de la seva 
aroma evocadora d'exotisme. A I'hivern, arnb els carrers colgats de neu, els 
aparadors que oferien aquestes p i rh ide s  enlluernadores, suavitzaven el 
fred esblanqueit arnb el cilid espectacle de les fruites estitiques, en un 
equilibri perfecte i desafiant. 
Menjar-ne una era tot un símbol, un ritus social. Quan hi havia una 
festa, s'ahludia a les taronges com es podia fer arnb el vi de cava. Eren el 
toc elegant i graciós alhora, distingit i simpitic que contribuia a l'exit de 
la reunió. Els diumenges, eren les postres especials: mitja per cada un, 
tallades a rodanxes i empolsades de sucre fi en copes de gelat. 
Als restaurants més luxosos de la ciutat, els clients repassaven la llista 
de les postres arnb una secreta esperanva, perb per damunt de les "Taron- 
ges del Marroc" o "d'Espanya", una linia fina de color fosc havia estat 
travada. Ningú no e n  feia esment. Triaven les "Mandarines d'Arm&niaW que, 
al cap i a la fi, també eren cítrics; perb la veritat era que, mentre s'empas- 
saven els gallonets sucosos i agres que esclataven timidament entre les 
dents, enyoraven I'agredolga fortor de les altres, que la darrera vegada, en 
aquel1 mateix Iloc, els havien fet plorar els ulls. 
El panorama era ben .trist. L'hivem va anar passant sense pena ni gloria, 
és a dir, sense taronges, enmig de pindoles d'icid ascbrbic i llet i iogurt 
arnb vitamina C afegida artificialment. D'aquesta manera, tots van suportar 
les temperatures perilloses, de So a - S 0 ,  sense refredar-se en excés, perb 
amb enyor, perque, en realitat, el que més es valorava de les taronges en 
aquell país on no n'hi havia, no eren pas les propietats beneficioses per a 
I'organisme de la fantastica vitamina C, ans el plaer purament sensitiu que 
oferien les seves portadores. 
Una taronja -considerava ell- era una obra d'art de la natura, de la 
qual ella mateixa els privava amb aquell clima tan extrem. Semblava feta 
exprés per delectar-se'n. El sol fet de pelar-la, d'extreure-li -per qualsevol 
dels metodes coneguts- aquella protecció gruixuda, de suavitat porosa, un 
xic aspra, com una pell humana amb els seus porus i tot, era ben bé com 
despullar un cos estimat i trobar-hi tota la bellesa colpidora, descoberta de 
sobte com una revelació. 1 després separar-ne els gallons molsuts i clavar-hi 
la dent, mossegar-la; la boca s'omplia del suc intens i embriagador que 
s'escolava gola avall ... Quin delit! Estava ben tocat de pensar totes aquestes 
ximpleries, pero amb quin gust se n'hauria menjada una, de taronja, ara 
mateix. 
Finalment, les primeres remeses van comencar a arribar a les darreries 
del mes de maig, quan els colors pastel esdevenien més pujats i s'encenien 
amb l'alenada que es filtrava de I'estiu. A la ciutat es respirava un tuf de 
cosa pansida. Els coloms s'amuntegaven i picotejaven en els contenidors de 
les escombraries. 
Als magatzems on n'havien arribat trameses, tot just duraven un matí, 
o com aquell q,ii diu, unes hores. Se les enduien els qui, per casualitat, hi 
passaven pel davant, sense donar temps a fer córrer la veu. Es feien fone- 
disses entre l'embull de gent que hi acudia amb l'avidesa sobtada de les 
coses esperades i inesperadament trobades. En un no res. es formava una 
cua considerable que s'escapava per la porta de I'establiment, i el1 mateix 
se l'anava engolint subtilment, sense pressa; perb la cua es regenerava com 
la deis Ilangardaixos. 
A les deu del mati, el1 va ser un d'aquells que hi van passar per 
casualitat i van quedar enganxats a la cua que sortia per la porta del 
magatzem més ben assortit del carrer de S... A dins, al costat d'un taulell 
petit, un calaixó gros de fusta, s'emportava a la descarada tots els parells 
d'ulls desenfeinats. Els qui esperaven al carrer veien sortir, d e  tant en tant, 
algú amb l a  seva bosseta, i les mirades es desplacaven del calaixó de fusta a 
la bossa, una petita rnostra de la materia, on elgaudi es concretitzava i 
esdevenia rnés pales. 
La gent no perdia punt dels movirnents ripids i segurs de la venedora, 
que al darrera del taulell embotia la fruita en escarransides bosses de malla 
que s'aixamplaven bruscament amb la invasió violenta dels volums, i les 
pesava en una balanqa passada de moda que penjava del sostre. Semblava 
com si treballés a jornal; anava fent amb una rapidesa exagerada, sense 
mirar-se el rostre dels compradors, i abans que ells demanessin el que 
volien, ella ja havia entatxonat la fruita i esperava, amb posat impacient, 
un mot per tancar la malla definitivament. 
Al seu davant hi havia una senyora amb un nen d'uns tres anys que 
saltironejava i apretava les cames com si s'estigués fent pipí. Més endavant 
sobressortien un pare11 de gorres d'home i una cama prima de noia,'enta- 
forada dins d'uns texans posats dins d'una bota de taló alt i pell fina que 
semblava de fabricació estrangera. Tots esperaven i miraven de passar el 
temps fent quelcom que els distragués de l'ensopiment de l'espera: Ilegien, 
s'escuraven les ungles dissimuladament, miraven passar la gent per la vore- 
ra, regiraven el portamonedes ... Pero quan miraven el munt de les taronges, 
toquejades per les mans de la venedora, feien cilculs mentalment i el cor 
se'ls encongia una mil.l&sima de segon. 
El1 també considerava el nombre de la gent que s'esperava i el munt de 
fruita que havia anant disminuint sensiblement des de feia una hora, i 
tenia els seus dubtes. Fotre! si no li'n toqués! La cosa esdevenia perillosa, 
va comencar a pensar que seria ben ximple que se n'hagués d'anar amb les 
mans buides després de tanta estona esperant. S'estimava mes no mirar; si 
li'n tocava bé i si no també. 1 no li'n va tocar. El darrer quilo va ser per a 
fa noia dels texans i les botes que va sortir del magatzem com si res no 
hagués passat i en comptes de taronges s'emportés patates. 
El1 va romandre esmaperdut, enmig del brogit que havia esdevingut 
l'antiga cua silenciosa, i la va veure allunyar-se a bon pas, balancejant la 
bossa de taronges. 
Es va posar a caminar al seu darrera, sense pensar-s'hi, dut pet despit 
d'haver-se quedat sense res. La decepció l'havia desorientat i no sabia on 
anar ni que fer; tanmateix, ja havia perdut el matí, així és que tant se li'n 
feia de perdre el temps aconsigant les taronges aquelles corn un pa calent; 
i mentrestant gaudiria . una estona tot contemplant-les. D'altra banda, el 
desig de menjar-ne una havia ates una magnitud gairebé insuportable. Les 
mans i el col1 li comencaven a suar; va treure un mocador de la butxaca i 
se'l va passar pel clatell. 
La noia continua caminant tranquil.lament, dalt de les seves botes de 
taló alt. fis maca de cos, menuda, prima, branda una cabellera estufada, 
lfarga fins a mitja esquena, molt descabellada. El jersei li va gran i li amaga 
les mans i la cintura, pero els malucs i les cames són ben dibuixats pels 
pantalons arrapats. 
Ell s'hi fixa; té un darrera ben fet, est i  primeta, pero el seu cos 
jovenívol té un cert aire insinuant. Voldria tornar a veure-li el rostre, que 
només ha copsat un moment en sortir de la botiga, pero ella no es gira, i 
posar-se al seu costat aprofitant el moment que s'atura als semifors de les 
travessies, és massa arriscat perque se n'adonaria tot  seguit. De vegades la 
perd en passar per algun lloc o n l a  gernació de gent que va amunt i'avall 
és mes atapeida, pero la retroba uns quants metres enlli. 
En arribar a la cruilla dels carrers I . . .  i T..., ella tomba la cantonada i 
s'esmuny tot seguit per la porta d'una escala de vei'ns. El1 s'afanya i la veu 
encara pujar els primers esglaons, quan de sobte, la bossa de malla, massa 
sacsejada pei inovimenr uii pkl brusc, s'esquiiica i les taronges rodoleii 
escales avall, com enfollides pel deslliurament sobtat, llisquen pel terra de 
I'entrada i s'escapen per la porta oberta. 
El1 ho veu, palplantat a la vorera; n'atura un pare11 amb els dos peus, 
perb la que fa tres va a raure al be11 mig de la calcada, on les rodes d'un 
cotxe que passa en aquel1 precís moment l'esclafen contra I'asfalt, la fan 
rehentar cnm un elobus. i esauitxen tot el paviment grisenc de suc d'un 
groc pujat. El1 es queda esbalai't en veure el desenllac. Una d'aquelles 
fruites meravelloses i desitjades ha quedat feta una coca, desconeguda, 
desfigurada, no és més que una taca fastigosa de polpa i pell . aixafades. . 
La noia ha sortit al Ilindar, i tapant-se la boca amb les mans, mira la 
taronja esclafada. El seu rostre prim i allargat, d'ulls agosarats, mig amagats 
pels cabells esboirats, esta tot trasbalsat, perb en adonar-se de les mans 
U'el;, a una passa d'ella, que serven les dues vícfimes rescatades del desas- 
tre, deixa caure els braqos al llarg del cos, encongeix les espatlles i somriu 
fent posat equívoc i atractiu. Li agafa les taronges de les mans, bo i 
donant-li les gracies molt com cal, abans que el1 pugui obrir la boca, i se'n 
torna cap endins. El1 no sap que fer, perb ara les taronges i la noia, tot 
plegat, l'han acabat de posar neguitós i pensa que l'última cosa que en 
aquells moments li ve de gust és tornar-se'n cap a casa, i la primera ... bé, 
ia primera 'tampoc no sap si és menjar-se una taronja ... o la noia aquella. 
Entra a l'escala. Ella piega les fruites que hi ha esbarriades pel vestíbul, 
ajupida, els texans se li arrapen a les cuixes i les taronges que subjecta 
contra el pit se li escorren i tornen a rodar per terra. Les pleguen entre 
tots dos, finalment. i pugen escales amunt, fins al segon pis, abracant les 
taronges de pega. A la porta, ella treu amb cura una clau de la butxaca, 
maidant per no deixar caure la carrega que s'aguanta amb la barbeta. Obre 
i el fa passar en primer lloc, després passa ella i tanca la porta amb un cop 
de cul. 
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